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2.50 Å, Rwork = 21.7%, Rfree = 28.3%，MobR-3-HB複合体については分解能 2.20 Å, Rwork 
= 19.4%, Rfree = 24.6%，MobR-2,3-DHB複合体については分解能 2.40 Å, Rwork = 20.6%, 











ていた（図 1）。一方で，3-HB の芳香環は疎水性の側鎖を持った Leu23, Phe28, Pro55, 















図 1  MobR-3-HB複合体の全体構造及び 3-HB結合ポケット 
